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ABSTRAK 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji penggunaan Kaedah Pengajaran Bahasa Berasaskan 
Tugasan (KPBBT) di Pusat Asasi UIAM.  Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui tahap 
pemahaman pensyarah terhadap kaedah ini dan pengalaman mereka menggunakan kaedah 
tersebut dalam pengajaran bahasa Arab.  Di samping itu, penulis telah meninjau persepsi 
pelajar terhadap pengajaran pensyarah yang menggunakan KPBBT di dalam kelas dan 
keberkesanan kaedah ini dalam memperbaiki mutu pembelajaran bahasa Arab mereka.  
Kajian ini melibatkan dua kumpulan responden iaitu 15 orang pensyarah dan 30 orang 
pelajar.  Penulis menggunakan kaedah soal selidik sebagai instruman kajian.  Data yang 
diperolehi daripada instrumen tersebut dianalisis menggunakan statistik diskriptif iaitu 
peratusan dan min.  Hasil kajian mendapati para pensyarah yang terlibat mempunyai 
pemahaman yang baik terhadap KPBBT dan berdasarkan pengalaman mengajar 
menggunakan kaedah tersebut, majoriti pensyarah mengakui bahawa ia banyak membantu 
mereka dalam pengajaran bahasa Arab. Manakala di pihak pelajar pula, mereka bersetuju 
bahawa penggunaan kaedah ini berupaya membantu mereka memahami bahasa Arab 
dengan lebih berkesan. Kajian ini juga membuktikan bahawa KPBBT telah berjaya 
memberikan impak positif kepada kedua- dua belah pihak bagi memperbaiki mutu 





This research is conducted to study the use of Task Based Language Teaching (TBLT) at 
Centre For Foundation Studies, IIUM.  The objective of this study is to know the lecturers’ 
understanding about this teaching method and their experiences in using this method in 
teaching Arabic language.  The writer also conducted a survey on the students’ perceptions 
towards TBLT used by their lecturers and the effectiveness of this method in improving 
their Arabic command.  This study involved two groups of respondents which consist of 15 
lecturers and 30 students.  The writer used a set of questionnaire as the research instrument.  
The data obtained from the instrument were analysed using descriptive statistics which are 
in the form of percentage and mean.  The result showed that lecturers have a good 
understanding on this method and based on their experiences in using this method, most of 
them acknowledge that the method helped them in teaching the Arabic language. The result 
also shows that the students agreed that the use of this teaching method help them to 
understand Arabic Language better. This study also proved that TBLT gave a positive 
impact to both lecturers and students in improving the level of teaching and learning of 
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Huruf Arab Nama huruf Transliterasi 
ء Hamzah , 
ب bā’ b 
ت tā’ t 
ث thā’ t̟h̟ 
ج Jim’ j 
ح ḥ̟̟ā’ h̟ 
خ khā’ kh 
د dāl d 
ذ dhāl dh 
ر rā’ r 
ز zāy z 
س sīn s 
ش shīn sh 
ص ṣād s̟ 
ض d̟ād d̟ 
ط t̟ā’ t̟ 
ظ zā’ z̟ 
ع ‘ayn ‘ 
غ Ghayn gh 
ف fā’ f 
ق qāf q 
ك kāf k 
x 
ل lām l 
م mīm m 
ن nūn n 
ـه hā’ h 
و wāw w 
ي yā’ y 




b. Bunyi Vokal 
i.  




_ا َ  ā 
-َ يَ َ  
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Lambang Huruf Transliterasi 
 َاَ  ي 
ay 
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